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Sonate für Fagot und Piano        Paul Hindemith (9’) 
I. Leicht bewegt 
II. Langsam-Marsch-Beschiuss, Pastorale ruhig 
 
Joshua Luty, bassoon 
Jie Ren, piano 
 
 
Sonatina, op. 100         Antonin Dvorak (15’) 
Allegro risoluto 
Larghetto 
Scherzo: molto vivace 
Finale: allegro molto 
Roman Yearian, violin 
Yiqian Song, piano 
 
Quartet for flute, violin, viola and cello, K. 285                  Wolfgang A. Mozart (15’) 
Allegro 
Adagio 
Rondo 
 
Kelley Barnett, flute (PR) 
Aziza Musaeva, violin (PR) 
Walid Abo Shanab, viola (PR) 
Doniyor Zuparov, cello (PR) 
 
Concertino for Flute, Viola and Double Bass      Erwin Schulhoff (8’) 
III. Andante 
IV. Rondo 
 
Victoria Hauk, flute (PR) 
Chia-Ni Lin, viola (PR) 
Andrew Angelin, double bass (PR) 
Bachiana Brasileiras No. 5        Heitor Villa-Lobos (5’) 
 
Peter Pirotte, trumpet (PR) 
Brian Garcia, trumpet 
Daniel Leon, horn 
Robert Harrover, trombone 
Josh deVries, tuba 
 
 
L’Alouette Lulu from catalogue D’ Oiseaux      Oliver Messiaen (8’) 
 
Darren Matias, piano 
 
 
 
 
 
